Vijesti iz mljekarstva by unknown
Za no rma ln i r a d ovih strogeva vr lo je v a ž n a os igura t i slijedeće uslove: 
— dobro obučene i kvalif icirane r a d n i k e za rukovan je s t ro jev ima; 
— dobro održavanje higijene; 
— pravilno' mijenjanje teflona, izolacije i svile n a uzdužnim i poprečnim 
e lek t rodama kod s t ro ja za ml i jeko (na svakih s e d a m hil jada pakovanja 
mli jeka) ; 
— osigurat i dobro obučene i kval i f ic i rane e lek t r iča re i mehaničare . 
Z a k l j u č a k 
Kao rez ime svega možemo sa s igurnošću u tvrd i t i , da kod n a s ml jekarska 
industr i ja kod odlučivanja i odabiranja s t ro jeva r ješava ovaj p rob lem st ihi jski 
i p r e m a svom l ičnom ukusu. Zbog toga je j a k o potrebno., da naša ml jekarska 
industr i ja djeluje organiziranije i da n a b a v k e bilo koj ih s t ro jeva p rvo provjer i 
u procesu proizvodnje, d a se upozna sa sv im p rednos t ima i nedostacima, i da 
onda n a đ e računicu. 
Kod n a s postoji više ml jekarskih udružen ja i r azne institucije, ali n a žalost 
nj ihova p r i m j e n a po ovom pi tan ju u p r a k s i j e vr lo ma la . 
Danas su sve ml jekare p r epuš t ene n a milost i nemi los t uvoznika, a nj ihov 
osnovni cilj je p roda t i s t ro j , a šta će b i t i poslije n i j e važno. 
Is t i p rob lem je i s ovim strojevima, j e r uvoznik jako sporo os igurava r e ­
zervne dijelove i repro '-materi jal i dovodi često p u t a d o nes igurne proizvodnje. 
Zbog svega ovoga neminovno j e da kod n a s postoj i neka. inst i tuci ja ili 
nek i d r ž a v n i o rgan koj i će spri ječi t i šarenilo' u 'mljekarskoj industri j i , s j edne 
s t rane , a s d r u g e većim uvozom s t ro jeva os igura t i nižu cijenu ist ih. Isto t ako 
t r eba vodit i r ačuna o os iguranju r eze rvn ih d i je lova i repro-mater i ja la , kao i 
servisa, a uvijek ukl juči t i i zaht i jevat i od inos t ranog proizvođača u t rošak do­
maće folije i s tvor i t i s igurnost u procesu proizvodnje . 
Iz svega ovoga može se zapazit i d a j e vr lo važno kod odlučivanja i oda­
b i ran ja s t ro ja za pakovan je mli jeka i jogur ta , vodi t i s trogo računa o funkcio­
nalnos t i i ekonomičnost i samih s t rojeva. 
Vijesti 
S E M I N A R O T O P L J E N J U S I R A 
Mlekarsk i šolski center, Kran j i T o v a r n a kemičn ih izdelkov, Hras tn ik 
organizira ju 15. i 16. X 1970. u Kra n j u p r i M l e k a r s k e m šolskom cen t ru semi­
n a r o topl jenju sira. 
15. X o. g. održa t će re fe ra te dipl. inž. Pevcin , T o v a r n a kemičn ih izdelkov, 
Hras tn ik , d ip l . inž. Forstner ič , Mlekarsk i šolski center , Kran j , prof, d r Šipka, 
Ve te r ina rsk i fakultet , Beograd. 
Uz )to od rža t će se p rak t ično demonstraci ja domaćih polifosfatnih emiul-
gatora . - ' i i 
16. X 1970. održa t će r e fe ra te d r Jović, savezni t ržn i inspektor, d r inž. Zonji, 
dipl. oec. Vitković, Mlekosim, Beograd. 
Istog d a n a bi t će komisijsko> ocjenjivanje topljenih s i reva, 
S A V J E T O V A N J E O P R O B L E M I M A T E H N O L O G I J E I E K O N O M I K E 
P R O I Z V O D N J E S I R E V A U SFRJ 
Pol jopr iv redn i fakul te t — Sarajevo, P r i v r e d n a (komora SR BiH, S imex -
Agrar ia , I P K C e n t r a l n a m l j e k a r a — Sarajevo organizira Savjetovanja 
»PROBLEMI TEHNOLOGIJE I EKONOMIKE 
PROIZVODNJE SIREVA U SFRJ« 
Savje tovanje će se održa t i 22. i 23. oktobra 1970. godine u Sara jevu na 
Po l jopr iv rednom fakul te tu . 
Pokrovi te l j Sav je tovanja j e PRIVREDNA KOMORA B i H . 
Domaćini Savje tovanja s u : »Siniex - Agrar ia« Sara jevo i I P K Cen t r a lna 
ml j eka ra Sara jevo . 
Osnovni cilj Sav je tovan ja jest da se naučnoj i s t ručnoj javnos t i d a d e p r i ­
kaz dos t ignuća u ovoj oblas t i nauke , d a se d a d e uvid u današnju s i tuaci ju p r o ­
izvodnje i pe r spek t ive razvoja . 
S A S A S T A N K A U K A R L O V C U 
U Kar lovcu je 7. 10. 1970. godine održan sas t anak u Osnovnoj p r i v r e d n o j 
komori , a n a pr i jed log »Zagrebačke mljekare« s p reds tavn ic ima općinskih 
skupš t ina i po l jopr iv redn ih organizaci ja o nek im ak tue ln im p rob lemima s t o ­
ča r s tva i p r i j ed logu m j e r a u oblas t i pol jopr ivrede koje j e p r i p r e m i o Republ ičk i 
sekre ta r i j a t za p r i v r e d u i usvojio Odbor za ag ra rnu pol i t iku Republ ičkog vijeća 
sabora SR H r v a t s k e . 
Učesnici s a s t a n k a isu s e sporazumjel i d a i p i smen im p u t e m dos tave Izv r ­
šnom viiijeću i Sabo ru SRH slijedeće s tavove i p r im jedbe u vezi s gorn jom 
prob lemat ikom: 
1. P r e p o r u č a se Izvršnom vijeću da š to hi tni je r azmot r i i usvoj i p r i jed loge 
Republ ičkog sek re t a r i j a t a za pr ivredu , kako b i i s te m je r e bi le još ove god ine 
usvojene' n a odgovara juć im v i jeć ima Sabora, 
P red ložene m j e r e n e r ješavaju s v e s ložene i t e ške p rob leme n a s t a l e u 
polijioprivredi, a na roč i to položaj pol jopr ivrede n a nerazvi jenom područ ju R e ­
publ ike , al i one i p a k imaju veliko, značenje i t r eba lo b i ih što' h i tn i je doni je t i . 
2. P repo ruča se Izvršnom vijeću Salb a r a d a u suradn j i s Republ ičk im za-
voidioim za p r i v r e d n o p lan i ran je u izradi s rednjoročnog p l a n a posebno izuči 
kompara t ivne prednos t i pol jopr ivrede n a ne razv i j enom područ ju Republ ike 
(Koirdun, Lika, Banija) posebno s a aspekta razvoja s točars tva ko jem t r e b a pod­
redit i n e s a m o pašnjačke već i oranične površ ine . 
3. P red laže se Izvršnom vijeću S a b o r a d a p u t e m Republ ičkog fonda za 
razvoj nerazvi jen ih k ra jeva da l je u t ječe n a razvoj infrastnukiture n a ovim 
područj ima, ali d a p u t e m ovog fonda i p red ložen ih m j e r a (premije n a mlijeko, 
benefiaiirana k a m a t a kod k r e d i t n e pol i t ike, poresike olakšice za proizvođače 
koji .investiraju u robnu proizvoidnju itd.) u t j eče i na proces s tva ran ja robnih 
proizvođača čime će se ostvari t i pe rspek t iva jednog dijela pol jopr ivrednog 
s tanovniš tva n a selu koje stanovništvo, t u pe r sp ek t i v u n e sagledava već n a ­
pušta sek> i masovno odlazi n a r a d u inozems tvo ili se iseljava n a uda l jene 
kont inente . 
Posebno se pred laže d a Republ ika p u t e m benef ic i rane k a m a t e s t imul i ra 
r adne organizaci je ovog područ ja i one iz razvi jen ih cen ta ra da ulažu u pol jo­
pr iv redu n a ovom području. U s u p r o t n o m s e još više s t v a r a jaz iznieđu razvi ­
jenim i nerazvi jenih . 
4. U nače lu podržava se pri jedlog o zakonskom povećanju cijene ml i jeka 
s 0,28 n a 0,32 d i n a r a za m a s n u jedinicu; m e đ u t i m se zaht i jeva d a se r i ješ i p r o ­
b lem p r i znavan ja t r anspor tn ih t roškova ml i j eka d o mjes t a preirade, je r s u t i 
sada vr lo vel iki u p r a v o u nerazvi jenim k r a j e v i m a K o r d u n a i Ban i je zbog ma le 
proizvodnje. 
i z domaće i strane štampe 
KIERMEIER, F., MAYR, A. & HA-
NUSCH, J. (1968): Nastajanje hlapljivih 
masnih kiselina u toku propionsko- i 
maslačno-kiselog vrenja u ementalskom 
siru. — II. Utjecaj maslačno-kiselog vre­
nja. (Zur Entstehung flüchtiger Fettsäu­
ren bei der Propionsäure- und Buttersäu­
regärung im Emmentaler Käse. — II. 
Einfluss der Buttersäregärung.). Z. Le-
bensmittel-Untersuch. u. Forsch. 137 (5) 
273-282. 
Uvod 
Maslačno-kiselo vrenje predstavlja još 
i danas, usprkos velikog napretka u do­
bivanju mlijeka i poboljšanja tehnologije 
proizvodnje, manu sira od koje se zazire. 
Pojedine vrste sireva različito podliježu 
maslačno-kiselom vrenju. S iznimkom 
tipično svježeg i mekog sira, u svim os­
talim vrstama sireva, pa također i u to­
pljenom siru, može doći do maslačno-ki­
selog vrenja. To vrenje izazivaju bacili 
maslačne kiseline koji previru (fermen­
tiraju) mlječnu kiselinu u n-maslačnu 
kiselinu, ugljični dioksid i vodik. Godine 
1918. je KÜRSTEINER prvi puta izolirao 
uzročnika tog vrenja koji je dugo vreme­
na bio poznat pod imenom Clostridium 
butyricum ili pod nekim od svojih broj­
nih sinonima, kao npr. Cl. saccharöbuty-
ricum ili Bacillus amylobacter. Tek su 
VAN BEYNUM i PETTE ustanovili da je 
uzročnik kasnog nadiman ja sireva posve­
ma zasebna vrsta koja se izrazito razli­
kuje od vrste Cl. butyricum (u daljnjem 
tekstu Cl. but.) i nazvali su je Cl. tyrobu-
tyricum (u daljnjem tekstu Cl. tyr.). Me­
đutim, ta je spoznaja polagano prodirala 
pa neki autori još ni danas ne prihvaća­
ju Cl. tyr. kao posebnu vrstu, iako se u 
